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INTRODUZIONE 
Le indagini floristiche che da tempo conduciamo sul territorio sa- 
lentino, inquadrabili ne1 pih ampio contest0 di una migliore conoscenza 
della Flora Pugliese, ben lungi dal ritenersi in via di completamento, 
si rivelano invece estremamente proficue qualora si consideri il rile- 
vante numero di entiti di nuova segnalazione o le stazioni nuove di 
entiti rare o notevoli gii note per altre localiti salentine. Con le pre- 
senti note riportiamo una serie di rinvenimenti floristici effettuati ne1 
trascorso biennio, che ha visto le nostre ricerche incentrarsi principal- 
mente nella esplorazione accurata delle aree costiere. Ovviamente trala- 
sciamo in questa sede quanto gii altrove riportato circa la distribuzione 
e l’ecologia di Euphorbia dendroides L. ne1 Salento (BIANCO e MEDAGLI, 
1983-84,; BIANCO et al., 1983-84) e sull’inquadramento fitosociologico 
delle stazioni (BIANCO et al., 1986); si rimanda altresi ai lavori originali 
per quanto concerne il rinvenimento di nuove stazioni peninsulari di 
Echinops spinosissimus Turra ( BIANCO, 1976; BIANCO e MEDAGLI, 
1983-84b) e per il ritrovamento a Torre Minervino e Santa Cesarea 
Terme di Ephedra campylopoda C. A. Mey., entiti nuova per la Flora 
Italiana (BIANCO et al., in stampa). I campioni di erbario riferentisi alle 
entiti riportate, quando non espressamente indicato, sono depositati 
presso 1’Erbario Salentino in allestimento a cura del Gruppo Naturalisti 
Salentini di Lecce. Nella Fig. 1 sono indicate le stazioni cui si fa rife- 
rimento ne1 testo, nelle Figg. 2 - 3 - 4 sono riportati i simboli corri- 
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ELENCO DELLE STAZIONI RTPORTATE NEL TEST0 
1 SPIAGGIABELLA 
2 MASSERIA RAUCCIO 
3 FRIGOLE 
4 TORRE VENERI 
5 SAN CATALDO 
6 ZONA UMIDA <<LE CESINE>> 
7 TORRE SPECCHIA RUGGERT 
8 SAN FOCA 
9 ROCCA VECCHIA 
10 TORRE DELL’ORSO 
11 FRASSANITO 
12 LAGHI ALIMINI 
13 OTRANTO - PUNTA PALASCIA 
14 TORRE SANT’EMILIANO 
15 PORTO BADISCO 
16 TORRE MINERVINO 
17 SANTA CESAREA 
18 CASTRO 
19 TRICASE PORTO 
20 MARINA SERRA 
21 CORSANO 
22 MARINA D I  NOVAGLIE 
23 LEUCA 
24 PUNTA RISTOLA 
25 TORRE VADO 
26 TORRE SAN GIOVANNI 
27 TORRE DEL PIZZO 
28 GALLIPOLI 
29 SAN MAURO 
30 SANTA CATERINA 
3 1 MASSERIA DELL’ALTO 
32 TORRE ULUZZO 
33 TORRE DELL’INSERRAGLIO 
34 MACCHIE D I  ARNE0 
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spondenti alle varie eiititi riferiti alle varie stazioni. La nomenclatura 
crsata i: quella riportata da PIGNATTI (1982), tranne che per le orchida- 
cee per le quali si P fatto riferimento a LANDWEHR (1983). 
QUERCUS COCCIFERA s. 1. (Fagaceae) 
Due nuove localiti di questa entit; steno-mediterranea si aggiun- 
gono a quelle riportate nei lavori di SABATO (1972) e BIANCO et al. 
(1981-82) riguardanti la sua distribuzione ne1 Salento. I1 primo ritro- 
vamento, gii riportato da MEDAGLI (1981) 6 posto nella Riserva Na- 
turale delle Cesine. Qui aggiungiamo che si tratta di un piccolo nucleo 
principale di 20-25 esemplari alti fino a 3 m posti lungo un sentiero 
detto cstrada per la casa de1 pesce>>. Da notare il tip0 di ambiente partico- 
larmente umido, segregato in ampie distese palustri. Diversi altri esemplari 
si rinvengono isolati o in piccoli gruppi in aree a macchia mediterranea 
e all’interno delle pinete artificiali a Pinus halepensis Mill. La seconda 
stazione riguarda S. Cataldo di Lecce, ove si rinvengono esemplari in 
forma arbustiva sparsi ne1 sottobosco delle pinete (anch’esse non spon- 
tanee), in residui lembi di macchia e nella zona retrodunale nei pressi 
della piccola darsena. Tali stazioni, a1 pari di quella indicata presso 
Lecce (GUSSONE in AMICO, 1958) sono le pih a nord di questa provincia. 
SILENE NUTANS L. (Cavyophyllaceae) 
La Flora di PIGNATTI (1982) non riporta tale specie per la Puglia 
che viene invece indicata per Ruvo di Puglia in un lavoro di SCARA- 
MUZZI e LORITO (1953) e per Le Cesine da MEDAGLI (1981). I nuovi 
reperti sono stati raccolti nelle pinete di S. Cataldo di Lecce. 
DIANTHUS RUPICO LA BIV. (Caryophyllaceae) 
Questa interessante entitii subendemica giB riportata dal GROVES 
(1887) per S. Emiliano e Otranto, e qui ritrovata da FRANCINI (1951 b), 
uniche stazioni fino ad ora note per la Puglia, 6 stata da noi raccolta 
anche a: Torre Minervino (BIANCO et al., 1981-82); Marina Serra, in 
un canalone naturale; a Novaglie. I1 suo habitat caratteristico t! costi- 
tuito da pareti rocciose prossime a1 mare. 
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ALYSSUM LEUCADEUM GUSS . (Cruciferae) 
La distribuzione di questa entitk subendemica ne1 Salento era fino 
ad ora incompletamente nota. GUSSONE (1826) la indica per il Capo 
di Leuca, dato canfermato successivamente da TENORE (1831), MARI- 
NOSCI (1870), LACAITA (1925), FRANCINI (1951 a, b), GARBARI e CELA 
RENZONI (1974) ed altri ancora. GUSSONE (1824) in AMICO (1958) la 
indica per: Gallipoli, Torre Vado, Punta Ristola. GROVES (1887) ne 
segnala la presenza alla Montagna Spaccata presso Gallipoli e per il 
Monte d’Or0 vicino Otranto. TORNADORE (1981) lo raccoglie a Torre 
dell’Inserraglio. PIGNATTI (1982) oltre che per Gallipoli e Otranto lo in- 
dica anch’e per la localitk di Castro. BIANCO et al. (1983-84) lo riportano 
per Torre Minervino, S. Cesarea Terme, Tricase Porto, Marina Serra 
e Corsano. A queste aggiungiamo ora: Porto Badisco, Torre S. Gio- 
vanni, S. Caterina, Mass.a dell’Alto, Torre Uluzzo. Si pub ammettere, 
in definitiva, che da Otranto a Leuca la specie sia presente con conti- 
nuith lungo tutta la fascia costiera, mentre da Leuca a Torre dell’Inser- 
raglio la distribuzione it discontinua a causa della variabile conforma- 
zione costiera con ampi tratti bassi e sabbiosi. 
LINUM rMARITIMUM L. (Linaceae) 
Una stszione ricca di esemplari di questa specie a distribuzione 
occidentale, tipica delle depressioni umide subsalse, it stata rinvenuta 
nell’agosto 1985 in un’area paludosa sita in vicinanza del bosco di Rauc- 
cio. Solo il MARINOSCI (1870) riporta la specie per il Salento, mentre 
PIGNATTI (1982) la ritiene assente in tutta 1’Italia Meridionale. 
HELIATHEMUM JONIUM LACAITA (Cistaceae) 
Quresto endemism0 non viene riportato da PIGNATTI per la Peni- 
sola Salentina, mentre la specie it piuttosto comune nella Riserva Na- 
turale delle Cesine e in aree limitrofe. 
CARUM MULTIFLORUM ( S .  et S . )  BOISS (Umbelliferae) 
L’unica stazione salentina fino ad ora nota di questa rarissima specie 
a diffusione orientale 2 posta sui dirupi fra S. Mauro e la Montagna 
Spaccata (GROVES, 1887). A questa stazione possiamo aggiungere oggi 
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quelle di Torre Minervino, S. Cesarea Terme e Marina Serra, poste 
anh’esse in luoghi rocciosi prossimi a1 mare. 
ERICA MANIPULIFLORA SALISB. = ERICA VAGANS L. var. 
V E R T I C I L L A T A  FORSKAL (Ericaceae) 
GROVES (1887) segnala per primo la presenza in Italia di questa 
specie a diff usione mediterraneo-orientale avendone individuata una stazio- 
ne nei prtessi di Gallipoli. PERSONB (1910) ne rinviene una seconda stazio- 
ne presso i Laghi limini. MACCHIA (1972) ne riaccerta la presenza in loco. 
MEDAGLI (1981) la rinviene abbondante nelle garighe delle Cesine. A 
parte la stazione di Gallipoli (non pih ritrovata) la specie sembra essere 
localizzata in una stretta fascia costiera che si estende da Torre Veneri 
ai Laghi Alimini. Le stazioni da noi reperite sono documentate da cam- 
pioni d’erbario depositati anche presso 1’Erbario di Firenze riferentisi 
alle localiti: Torre Veneri, S. Cataldo, Le Cesine, Torre Specchia Rug- 
geri, s. Foca, Torre dell’orso, Frassanito. 
In  corso di stampa del presente lavoro siamo venuti a conoscenza 
che MINIS SALE e SPAMPINATO (1986) nell’escludere la supposta presenza 
in Sicilia della specie ne confermano la presenza in Puglia ne1 tratto 
costiero compreso fra S. Cataldo e Gallipoli. Non condividiamo tale 
affermazione considerando che non abbiamo mai rinvenuto la specie in 
oggetto ne1 tratto compreso fra Leuca ed Otranto, mentre l’abbiamo 
rinvenuta anche pih a nord di S. Cataldo in localiti Torre Veneri. 
IPOMOEA S A G I T T A T A  POIRET (Conuolvulaceae) 
Le prime segnalazioni pugliesi di questa entiti alofita furono effet- 
mate da GROVES (1887) che la rinvenne a1 Pantano del Tara e nelle 
paludi presso Gallipoli e dal NANNIZZI (1926) che ne individuh una 
<< forma ridotta D sull’isolotto di  S. Nicolicchio che fu successivamente 
ritrovata da CATALDI (1951). Le stazioni pih recenti sono state ssegna- 
late da MEDAGLI (1981) per Le Cesine, da BIANCO et al. (in stampa) 
per le paludi circostanti il Bosco di Rauccio. Una nuova stazione P 
stata infine rinvenuta da noi a Spiaggiablella, qualche chilometro a 
nord-ovest di Rauccio. 
SCROPHULARIA LUCIDA L. (Scrophularidceae) 
Riguardo alla distribuzione riportata per il Salento da BIANCO e 
SARFATTI (1961) e alla stazione di Torre dell’Inserraglio slegnalata da 
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TORNADORE (1983)’ sono da aggiungere per il versante ionico a nord di 
Gallipoli le localit&: S. Caterina, Mass.a dell’Alto e Torre Uluzzo. 
CAMPANULA VERSICOLOR ANDREWS (Campanulaceae) 
Alla recente revisione della distribuzione di Campanula versicolor 
in Puglia di BIANCO et al. (1981-82) sono da aggiungere le localiti di 
S. Caterina e Mass.a dell’Alto, che modificano leggermente, amplian- 
dola verso nord, l’area di distribuzione sul versante ionico. 
CENTAUREA DIOMEDEA GASPARR. var. 
JAPIGICA LACAITA (Compositae) 
Probabilmente sarebbe pih corretta la denominazione di Centaurea 
Zeucadea Lac. var. japigica (Lac.) Francini second0 quanto riportato da 
CELA RENZONI e VIEGI (1981) e 1982) in accord0 con quanto proposto 
da FRANCINI (1951). Oltre che ne1 locus classicus di LACAITA (1925) 
<< prope Novaglie )> viene indicata da AMICO e MACCHIA (1964) << da 
sud del porto di Tricase a Torre Novaglie D. Recentemente abbiamo rin- 
venuto una ricca stazione della Centaurea in questione a Torre Miner- 
vino a circa 15 chilometri, pih a nord di Tricase Porto. 
ALISMA LANCEOLATUM WITH. (Alisnzataceae) 
Qucsta idrofita noli viene riportata per la Puglia da PIGNATTI 
(1982). Si tratta in effetti di una entiti fino ad ora riportata solo dg 
MACCHIA (1967) per i laghi Alimini (Sub A. plantago-acquatica L. var. 
stenophyllum Asch. et Gr.). Recentemente abbiamo rinvenuto una se- 
conda stazione pugliese di detta entit& nella Riserva Naturale delle Ce- 
sine, ove 6 abbondante. 
OPHRYS TENTHREDINIFERA WILLD. f .  LUTESCENS BATT, 
(Orchidaceae) 
Un esemplare ascrivibile a questa forma 2 stato rinvenuto ne1 mese 
1985 nelle <( Macchie di S. Pietro )> in prossimiti delle Gesine e risulta 
assai simile all’esemplare raffigurato da LANDWEHR ( 1983). 
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OPHRYS HELDREICHII  ( SCHLECTEIR) NELSON (Orchidaceae) 
NELSON (1962) rinviene, unica stazione in Italia, Ophrys heldreichii 
nella pineta di S. Cataldo. Tale affermazione viene accolta con riserva, 
specialmente dopo che DANESCH 0. et E. (1969) attribuiscono gli esem- 
plari osservati nella stessa pineta ad una nuova sottospecie apulica della 
Ophrys fuciflora, elevata successivamente a1 rango di specie (Ophrys apuli- 
ca DANESCH 0. et E.). Un esame minuzioso dellpe popolazioni pre- 
senti nella zona ci ha permesso di accertare, come gih nota- 
to da RASETTI (1980), che la maggioranza degli esemplari possono 
essere ascritti alla 0. apulica, pochissimi possono essere definiti 0. hel- 
dreichii, mentre per altri si rimane ne1 dubbio. E evidente che la localiti 
in questione costituisce un punto di incontro tra le due entiti con con- 
seguenti fenomeni di ibridazione e <{ rimescolamento )> dei caratteri. Nel- 
l’aprile del 1985 abbiamo rinvenuto una seconda stazione di 0. heldreichii 
sita nei pressi di Torre S. Giovanni, costituita da pochissimi esemplari. 
OPHRYS HOLOSERICA (N. L. BURM) GREUTER subsp. 
PARVIMACULATA (DANESCH 0. et E.) 
DANESCH 0. ET E. (Orchidaceae) 
DEL PRETE (1982) riporta questa interessante entiti per gran parte 
della Puglia centro-settentrionale e per la Basilicata, con una stazione 
isolata per la provincia di Grosseto. Una popolazione ascrivibile a tale 
entith i: stata da noi rinvenuta nell’aprile 1985 in una pineta presso 
Torre S. Giovanni, unica stazione fino ad ora nota per la provincia di 
Lecce. 
OPHRYS LUTEA CAV. subsp. MELENA RENZ (Orchidaceae) 
Questa entiti propria della Grecia, nota in Italia solo per il Gar- 
gano (DANESCH, 1969) e per la Sicilia (MAZZOLA in DEL PRETE, 1982) 
i: stata rinvenuta da noi nei pressi della Gravina di Petruscio in provin- 
cia di Taranto e anche ne1 Salento, in prossimiti della Riserva Na- 
turale delle Cesine in una localiti nota col nome di << Macchie di S. Pie- 
tro )>. La popolazione osservata si trova in una gariga ad Erica mani- 
puZifZora Salisb. e Rosmarinus officinalis L. . Nella stessa zona sono co- 
muni anche: 0. lutea Cav. subsp. murbeckii (Fleischm.) So6 (=  0. lutea 
Cav. var. minor Guss.) e 0. fusca Link. Second0 DEL PRETE (op. cit.) 
l’entiti in oggetto << risulta essere taxon di incerto status: 6 infatti 
tutt’ora da definire se rappresenti un’entiti specifica prodotto di intro- 
gressione tra 0. fusca ed 0. lutea o semplicemente una variante occa- 
sionale di 0. lutea >>. 
In  corso di stampa del presente lavoro abbiamo constatato che 
questa entiti k presente anche tra Palagianello e Massafra (BASSANI 
1986 sub Ophrys lutea) e nei pressi di Gallipoli (ritrovamento degli 
Autori nella primavera 1986). Cib fa pensare che questa sottospecie sia 
abbastanza diffusa nell’area delle gravine tarantine e in provincia di Lecce. 
OPHRYS X PERSONEI CORTESI (Orchidaceae) 
I1 rinvenimento di questo ibrido tra Ophrys tenthredinifera e Ophrys 
lutea, effettuato nei pressi di S. Cataldo di Lecce il 15.111.1984, sem- 
bra essere il second0 in assoluto dopo quello, studiato da CORTESI 
(1915), effettuato da FEDERICO PERSONB nell’aprile 1914 in localiti 
<< Serra degli Angeli >> (Nardb). Data la rariti del reperto e l’incomple- 
tezza della descrizione del CORTESI si k ritenuto opportuno descriverlo 
dettagliatamente in un lavoro di prossima pubblicazione. 
ORCHIS LACTEA POIR. (Orchidaceae) 
Questa rara entiti, nota in Puglia solo per Ginosa (TENORE, 1831) 
e ivi non pih ritrovata, 2 stata da noi recentemente individuata, oltre 
che nell’area delle gravine (TA) e a Cassano Murge in provincia di 
Bari, anche ne1 Salento (BIANCO et al. in stampa) nelle seguenti sta- 
zioni: Palude di Rauccio, Torre Chianca, Frigole, S. Cataldo, Torre 
S. Emiliano, P. Badisco, T. Minervino, fra S. M. di Leuca e Ugento, 
S. Mauro, fra Porto Selvaggio e Torre Uluzzo, fra I?. Cesareo e Veglie. 
ORCHIS PALUSTRIS JACQ. (Orchidaceae) 
TENORE (1835-1836) riporta a proposito di 0. palustris: << tro- 
vasi nelle paludi di Puglia D. Anche MARINOSCI (1870) afferma << abita 
i nostri siti paluddsi >>. VILLANI (1913) ne1 riportare una lista di exsic- 
cata facenti parte dell’Erbario Ziccardi, custodito ne1 liceo << R. Bonghi >> 
di Lucera, comprendente specie raccolte nei dintorni di Biccari (FG), 
indica << 0. laxiflora Lam. var. palustris (Jacq.), 0. palustris B. L’as- 
~ 
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senza di pih recenti segnalazioni e l’antropizzazione sfrenata del terri- 
torio, nonchit decenni di bonifiche avevano fatto credere che la specie 
fosse scomparsa dalla Puglia. Fortunatamente essa it stata ritrovata nelle 
Cesine (MEDAGLI, 198 1) e successivamente anche nelle paludi di Rauccio 
e di Rocca Vecchia (BIANCO et al. in stampa). 
EPIPACTIS MICROPHYLLA (EHRH .) SWARTZ (Orchidaceae) 
HOFMANN in FENAROLI (1974) riporta questa specie per le faggete 
del Gargano (Sub Helleborine microphylla [Ehrh,] Sch. et  Thell.). I1 
nostro ritrovam’ento, eff ettuato presso Castro nell’aprile 1985, risulta 
quindi essere il second0 della Puglia e nuovo per la provincia di Lecce. 
X ORCHISERAPIAS BARLAE E. G. CAMUS (Orchidaceae) 
Questo rarissimo ibrido intergenerico, rinvenuto nell’aprile 1984 
nelle Macchie di Arneo, viene indicato da BARLA (1868) in CAMUS 
(1908) per i dintorni di Nizza, dal FIORI (op. cit.) per le Alpi Maritti- 
me e da DEL PRETE et al. (1982) per la provincia di Gprosseto. Si tratta 
di un ibrido tra Serapias lingua e Orchis papilionacea. Data l’ecceziona- 
liti del ritrovamento, di esso si riferiri in un successivo lavoro. 
QUERCUS FRAINETTO TEN. (Fagaceae) 
Alcuni esemplari di questa entiti, nuova per il Salento, sono stati rin- 
venuti nei pressi di Supersano grazie alle indicazioni forniteci dal Dott. V. 
VALLONE mentre venivano date alla stampa queste note. Si tratta di 7 - 8 
esemplari di grandi dimensioni, probabilmente relitti del famoso Bosco Bel- 
vedere, oggi scomparso e pih volte citato da MARINOSCI (op. cit.). Anche 
se n6n si tratta di un ritrovamento costiero, ne diamo qui notizia data 
l’importanza della segnalazione. 
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